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зрачной и освещенной в средствах массовой информации, доступной для 
населения. Следует также привлекать частных инвесторов для экономии 
регионального бюджета. Кроме того, все затраты должны быть целесооб-
разными и впоследствии восполняемыми, чтобы материальные издержки 
Чемпионата были минимальными. 
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В ходе исследования были опрошены как работающие по специаль-
ности выпускники СамГУ, так и выпускники, выбравшие другие сферы 
деятельности. Необходимо учесть, что все информанты являются выпуск-
никами социологического факультета. 
Большинство абитуриентов поступают на социологический факультет 
стихийно. При поступлении молодые люди весьма смутно представляют себе 
специфику своей будущей профессии, не всегда осведомлены в достаточной 
степени о перспективах карьерного роста, который с ней связан. "Социологи-
ческий факультет СамГУ – это был вариант на чёрный день... Просто при-
шли и положили туда документы, толком не зная, что это такое". 
Отдельное внимание следует уделить ожиданиям студентов относи-
тельно будущей профессии. Интересно, что практически все студенты со-
бирались работать по специальности, когда только еще начинали свое об-
разование в университете. Но взгляды на будущую профессию трансфор-
мируются с течением времени и напрямую зависят от опыта, которого на-
бирается студент в процессе обучения, практики и работы по специально-
сти (если таковая имеет место быть во время учебы). "Когда я поступила в 
университет, я думала, что буду работать по специальности. ...Ощущение 
от профессии у меня менялось в основном в силу своего опыта".  
Среди причин, которые склоняют к работе по специальности, можно 
отметить желание реализовать себя в той сфере деятельности, по которой 
получил образование, желание применять полученные теоретические зна-
ния на практике, быть полезным обществу. Выпускники СамГУ, работаю-
щие в данный момент времени по специальности, вполне удовлетворены 
своей работой. Можно сказать, что они осознанно пришли в профессию и 
трезво оценивают как плюсы, так и минусы в своей работе. К положитель-
ным сторонам работы по специальности выпускники могут относить по-
стоянный интеллектуальный рост и совершенствование своих профессио-
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нальных навыков. Среди негативных моментов выпускники могут упоми-
нать ненормированный рабочий день и низкую заработную плату.  
Если рассмотреть профессии, которые выбирают выпускники Сам-
ГУ, не работающие по специальности, то можно сказать, что порой выпу-
скников "уносит" в очень отдаленные сферы, совершенно не связанные с 
их образованием. Но, зачастую, не работающим по специальности выпуск-
никам, так или иначе, необходимы полученные знания, и они отчасти при-
менимы к их настоящей сфере деятельности.  
При трудоустройстве у выпускников может возникнуть ряд проблем. 
Среди основных проблем можно выделить отсутствие перспективных предло-
жений на рынке труда, маленькую заработную плату, которая совершенно не 
устраивает выпускников ВУЗа, что в свою очередь служит толчком для поиска 
смежных профессий или ухода в совершенно новую сферу деятельности. 
"...Были трудности на том моменте, когда я начала искать что-то более хо-
рошо оплачиваемое применительно к моей профессии. Я обнаружила, что та-
кие предложения практически отсутствуют". Но далеко не всегда выпускни-
ки сталкиваются с проблемами такого рода. Обычно процесс трудоустройства 
проходит достаточно легко. Некоторые информанты даже отмечают, что при 
трудоустройстве приветствовалось социологическое образование СамГУ.  
Большое внимание выпускники уделяют перспективам в карьерном и 
профессиональном росте. Немаловажным для них является получение бо-
лее высокого статуса в продвижении по службе, рост заработной платы, 
уменьшение количества рабочих часов, интеллектуальное развитие, со-
вершенствование своих профессиональных знаний и навыков.  
Интересно, что выпускники, работающие по специальности, готовы 
получать ученые степени и с большим усердием уходят в свою профессию. 
У них существует понимание того, что их успехи напрямую зависят от 
собственных усилий и трудозатрат. "Здесь все зависит от меня. Если я не 
стою на месте, а развиваюсь и работаю, то, конечно, будет определен-
ный и карьерный, и профессиональный рост...".   
Можно заключить, что отношение выпускников СамГУ к работе по 
полученной специальности носит весьма неоднозначный характер. Так как 
при поступлении абитуриенты не всегда четко представляют специфику 
своей будущей профессии, то и к дальнейшей работе выпускники могут 
прийти не всегда осознанно или вовсе могут поменять сферу своей дея-
тельности. На уход от полученной специальности может повлиять отсутст-
вие перспективных предложений на рынке труда, низкая заработная плата, 
которая совершенно не устраивает молодых специалистов. Однако выпу-
скники СамГУ, работающие в данный момент времени по специальности, 
вполне удовлетворены своей работой. Можно сказать, что они осознанно 
пришли в профессию и трезво оценивают как плюсы, так и минусы в своей 
работе. Они готовы сделать все возможное для своего карьерного и про-
фессионального роста и не собираются уходить из профессии. 
